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カルサイト菱面体(六方a -4.989A c -17.062A
アラゴナイ斜方晶系a-4.959A b-7.968A c-5.741A

















(1) Ca2イオンを含む溶液(CaCl2、 Ca(NOa)s、 Ca(CH3COO)5、 Ca(CH3CHOH-
































































「測 定 値」 JCPD カード:5-0453
2β d (hkl) ′II
1 26.40 3.3764 3.396 111 100
2 27.40 3.2554 3.273 021 52
3 33.55 2.6714 2.700 012 46
4 36.55 2.4587 2.481 200 33
5 39.00 2.3097 2.372 112 38
6 41.80 2.1612 2.188 211 11
7 43.45 2.0829 2.106 220 23
8 46.35 1.9591 1.977 221 65
9 48.90 1.8628 1.877 202 25
10 50.70 1.8008 1.814 132 23
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